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ชื่อวิทยานิพนธ การศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสงขลา เขต 1 
: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 







ตนเองในดาน 1) การเตรียมการสอน 2) การสรางบรรยากาศ 3) การดําเนนิการจัดการเรยีนการสอน 
และ 4) การประเมินผลการเรยีนรูของครูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาล
สงขลา กลุมตัวอยางเปนครูผูสอน จํานวน 8 คน นักเรียน จํานวน 21 คน ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนอนุบาลสงขลา และรองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล
สงขลาฝายบริหารวิชาการ จาํนวน 1 คน โดยใชวิธีการวจิัยเชิงคณุภาพ และออกแบบวิจัยแบบ











ประกอบดวยองคประกอบสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง คือ การใหนักเรียนไดจัดทําโครงงาน  
2. ดานการสรางบรรยากาศ มี 2 ดานคือ ดานกายภาพ ในสวนของหองเรียน ส่ิงแวดลอม
และอุปกรณอํานวยความสะดวกทีเ่หมาะแกการเรียนรูดวยตนเอง และดานจิตวิทยา ครูไดสราง




 3. ดานการดําเนินการจดัการเรียนการสอน มี 2 ลักษณะคอื การจัดการเรียนการสอนที่เปน
กระบวนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองที่ประกอบดวยองคประกอบสําคัญของการเรียนรูดวย
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 The objective of  this research was to study instruction promoting self-directed learning 
in the areas of 1) preparation of instruction, 2) classroom climate, 3) instructional processes and 
evaluation of learning of Prathomsuksa Six teachers in Anubansongkhla School. The samples of 
this research were 8 teachers, 21 students of Prathomsuksa Six academic year 2/2007, and the 
associate director for academic affairs of Anubansongkhla School. The method of this research 
was qualitative research, a case study design. The researcher was in the school for a semester. 
Data were collected by non-participant observations, informal interviews, indepth interview, 
documents and photographs study. The data were analyzed by analytic inductive and content 
analysis methods. 
  The findings were : 
 1) Preparation of instruction : The teachers prepared beforehand the plans and medias 
which were congruent with the contents and the needs of  the students. There were varieties of 
learning resources, suitable to self-directed learning. Most of what described in the plans did not 
promote the students to initiate the diagnosis of their learning needs, make their own learning 
plans, and evaluate their learning outcomes which were the important elements of self-directed 
learning process. There were only some parts of the plans that promoted the students to make 
some projects which consisted of all of the important elements of self-directed learning process. 
 2) Classroom climate : There were 2 types of  classroom climate, physical climate and 
psychological climate. The physical climate, the classrooms, the environment and the equipment 
were suitable to self-directed learning. The psychological climate, the teachers constructed warm, 
friendly and attentive climate. The teachers facilitated the students to realize the importance of 
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self-directed learning, to understand the role of themselves and the role of the teachers. Over all, 
the classroom climate promoted self-directed learning well. 
 3) Instructional process : There were 2 types of instructional process, the well 
instructional process which the teachers had the students to do the projects which consisted of the 
important elements of self-directed learning process. The process that promoted the students to 
initiate the diagnosis of their learning needs, make their own learning plans, control themselves to 
do the activities to attain the objectives, evaluate the process of the activities, improve the week 
points of the activities, and evaluate their learning outcomes. And the instructional process which 
promoted self-directed learning which the students just only followed the teachers plans and 
participated in the instructional activities. 
 4) Evaluation of learning : Their were 3 types of evaluation of learning ; the pretests, the 
formative, and the summative evaluation. The pretests were used to assess the prior knowledge of 
the students. The formative evaluation was used to evaluate the students experience during the 
semester. The students participated in the formative evaluation process by setting how to present 
their work, and setting the evaluation criteria. The students evaluated their own works and their 
friends’ works. The formative evaluation was done several times during the semester. The 
summative evaluation ; the final examination and result of the formative evaluation were used for 
summative evaluation. 
  
 
 
